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BISERICA si SCOI/A. 
Foia biserieesca, scolastica, literara si economica. 
Iese odată in sept emana: DUMINECA, 
PRETIULU ABONAMENTULUI. 
Pentru Aostro-TJngari'a : 
Pe unu anu 5fl.—er., pe V2 » t l u % n - 50 cr. 
Pentru Komani'a s i s t ra ine ta te : 
Pe wra ann 14 fr., pe jnraetate ann 7 franci. 
! PRETIULU INSERTIUNILORU: 
Pentru publicatiunile de trei ori ce contienu 
cam 150 cuvinte 3 fl.; pana la 200 cuvinte 4 fi.; 
si mai sus 5 ii v. a. 
Corespondentiele sè se adreseze Redactiunei 
„BISERICA si SCOL'A." 
Ér b a n i i de p r e n n m e r a t i u n e a 
TIPOGRAFI'A DIECESANA in A R A D 
O serbatóre naţionala in Bucovin'a. 
La 27 Aprile v. anulu curentu se implinescu 
10 ani, de cand meritosulu prelatu alu bisericei ro­
mane, Inaltu Pré Sânti'a S'a, părintele Archiepiscopu 
si Metropolita Dr. Silvestru Morariu Andrieviciu 
conduce cu zelu si succesu destinele Archidiecesei or-
todocse din pamentulu classicu alu frumósei Bucovine. 
Este scurtu timpulu de 10 ani in viéti'a po-
pórelor; dar clerulu si poporulu credinciosu din Ar-
chidieces'a Bucovinei ne spune, ca a fostu de ajunsu 
acesta scurtu timpu, penfra ca semtiulu detorintiei 
se-i impună a serbatori prin o serbatóre naţionala re­
sultatola luptei bune luptate in acestu timpu de 
wedniculu seu Archipastoriu pentru rentinerirea sân­
tei biserici păstorite de Inaltu Pré Santi'a S'a. 
Ne inchinami si noi de aici din depărtare sem-
tiului de detorintia fiiésea, vaditu si de asta data de 
fraţii nostri din Bucovin'a facia de vredniculu lor 
Inainteluptatoriu pre terenulu celu greu alu desvol-
tàrii si culturii religióse-nationale ! 
Dumnedieu a dispus, câ legaturile fsacre, lega­
tari, ce emanéza din spiritulu iubirii evangelici Dom­
nului, se alimenteze cu tăria contactulu dogmaticu 
— spiritualu, ce trebue se esiste intre singuratecele 
biserici naţionale ale bisericei celei un'a si nedespăr­
ţ i ta a lui Christos. 
Si serbatoritulu prelatu alu fraţilor nostri din 
Bucovin'a, precum buna lupta a luptat pentru apera-
rea limbei si legii stremosiesci a poporului romanu 
din pamentulu udatu de sangele voiniciloru lui Ste­
fana celu mare intru aperarea sântei cruci contr'a 
semilunii : tocmai asia si-a dat tributulu la tòta oca-
siunea si facia de biseric'a nòstra naţionala, si in 
specialu facia de eparchi'a nòstra a Aradului. Teno-
rii din acesta eparchia, cari si-au făcut studiele la 
facultatea teologica din Cernautiu au aflatu, si avutu 
in serbatoritulu prelatu unu adeveratu părinte si unu 
parintescu indreptatoriu alu credintiei si tipu blande-
tielor si virtuţilor evangelice. 
Ne închinam meritelor prelatului serbatoritu — 
si in acela-si timpu serbatorim si noi alaturi'a cu 
fraţii noştri din Bucovin'a serbatdrea detorintii îm­
plinite cu zelu si abnegatiune apostolica de presan-
titulu lor Archipastoriu. 
Ne este scumpa, si de mare pretiu acesta ser-
bat6re. Ea nu este numai o serbatdre a detorintiei 
implinite serbată de iubirea, cu carea detoresce fiiulu 
celu bunu vrednicului seu părinte. 
Este mai multu decât aeest'a. 
Este o serbatore, in carea vedem, ca viia si 
puternica este drepfa judecata a păstoriţilor facia de 
pastoriulu lo r ; er semtiulu viu alu acestei drepte ju­
decaţi este petr'a cea din capulu unghiului, pre ca­
rea se zidesce cu vecinica trăinicia clădirea cea pom-
p6sa a bisericei si a inaintârii poporelor. 
Numai stim'a si tributulu recunoscintii, datu 
prin acesta drepta judecata cu t6ta darnici'a celor 
ce li-se cuvine pote câlâuzi pop6rele cu sporiu si cu 
succesu pre calea catra perfecţiunea crestinesca. 
Felicitam deci si la acâst'a ocasiune pre fraţii 
noştri din Bucovin'a pentru acesta nimerita constatare 
a faptului, ca glasulu pastoriului a aflat neperitoriu 
resdnetu in inim'a păstoriţilor s e i ; si asociiandu-ne 
cu densii in acesta frumosa serbare ridicam glasulu 
inimii n6stre catra celu Atotputernica, câ pre serba­
toritulu prelatu alu altariului Seu se-lu tiena sfinte­
lor Sale biserici in pace, intregu, cinstitu, sanatosu 
intru dile indelungate, dreptu indreptându cuventulu 
adeverului! — Intru mulţi ani stăpâne ! 
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Sinodala eparchiala aradana. 
Siedinti'a I. 
s'a tienut la 8/20 Aprile 1890 . Presiedinte : Pré 
Sânti'a S'a părintele Episcopu I o a n u M e t i a n u , 
Notariu : I g n a t i e P a p . 
Dupa celebrarea sântei liturgii si invocarea spi­
ritului santu in biseric'a catedrala, — intrunindu-se 
deputaţii sinodali in sal'a seminariului diecesanu Pré 
Sânti'a S'a, părintele Episcopu pronuncia curentam 
de deschidere, publicata de noi in numerulu trecuta. 
Dupa euventulu de deschidere ascultata de deputaţii 
sinodali cu incordata atenţiune si intre calduróse u-
râri de : „se traésca Pré Sânti'a S'a," — si dupa 
ce la apelulu nominalu respundu 40 deputaţi, — si-
noduta decide ca euventulu de deschidere alu Pro 
Santiei Sale sé se inducă in teta estensiunea in pro-
tocolulu sinodului. 
Deputaţii nou aleşi, in cerculu Chisineului Dr. 
loan Suciu si in cerculu Vingii Georgiu Lazar si-
presentéza credentionalele, cari se transpunu comis-
siunei verificatórie. 
Presidiulu anuncia, si presentéza sinodului: re­
pórtele consistorielor plenarie din Arad si Oradea-
mare, repórtele senateloru biserieesci dela consisto-
riulu din Arad si Oradea-mare, repórtele senatelor e-
pitropesci dela consistoriulu din Arad si Oradea-mare 
reportulu comissiunei sinodale despre scontrarea cas-
sei eonsistorisle, ratiociniulu tipografiei diecesane si 
alu fundatiunei „Elen'a Ghib'a Birt 'a," pre anulu 
1889 , ratiociniulu fundatiunei Zachari'a Mihocu si 
Ecatarin'a, născuta Papp, propunerea consistoriului 
din Oradea-mare pentru modificarea regulamentului si-
nodalu, referitorul la esamenulu de cualificatiune pre-
otiésca, precum si mai multe rugâri adresate sinodu­
lui de catra unii particulari si comune biserieesci. 
Aceste reporte, si respective rugâri se aviseza 
comissinnilor. 
Siedinti'a II. 
s'a tienut in 9/21 Aprile 1890 . Presiedinte: Pré 
Sânti'a S'a părintele Episcopu I o a n u M e t i a n u , 
Notariu : P e t r u T r u t i'a. 
Dupa autenticarea protocolului siedintiei prece­
dente presidiulu presentéza sinodului reportulu presi-
diului delegatiunei congresuale pentru afacerile de 
despartiré ierarchica de catra şerbi, — carele se 
transpune comissiunei organisatórie. 
Se presentéza cererile de concediu ale deputa-
tiloru : Dr. Iosif Gallu, Dr. Morían Dum'a, Teodora 
Pap, Meletiu Dreghiciu, Ioanu Pap si Paulu Fassie. 
Concediele cerute se acorda. 
Dupa acést'a se presentéza sinodului mai multe 
petitiuni, cari se imparta comissiunilor. 
Se pune la ordinea dilei reportulu comissiunei 
organisatórie, carea prin reportoriulu ei Nicolau Zi-
gre cu privire la reportulu consistoriului plenariu din 
Aradu si Oradea-mare propune, si sinodulu si-es-
prima condolenti'a facia de trecerea din vietia, in-
templata in anulu trecuta a deputaţilor sinodali S i -
gismund Popoviciu, Ioan Gliti'a si Georgiu DringSu, 
precum si a asesorilor consistoriali David Nic6ra, si 
Moise Grozescu, cari dela inceputulu erei constitntio-
nale-bisericesci parte câ deputaţi sinodali, parte câ 
membri consistoriului au făcut bune servitie căuşelor 
n6stre biserieesci. 
Cu privire la reportulu consistoriului din Arad, 
ca asesorulu referinţe alu senatului epitropescu De-
metriu Antonescu, alesu in sessiunea sinodala trecuta 
a intrata in funcţiune, si acum provede singura a-
gendele senatului epitropescu dela consistoriulu din 
Aradu, — la propunerea comissiunei sinodulu iea 
urmatoriulu conclusu: in considerarea ca prin trece­
rea din vietia a fostului asesoru referinţe David Ni-
c6ra a incetat necessitatea sustienerii provisoriului in-
trodusu prin conclusulu sinodalu de sub Nru 119 
din 1888 (prin care conclusu la senatalu epitropescu 
din Arad s'au instituit doi referenţi,) si se reactiveza 
conclusulu sinodalu din 1870 , relativu la organisarea 
numitului senatu. 
Cu privire la possibilitatea si modulu de a se 
acoperi spesele asesoriloru onorari pentru participare 
la siedintiele consistoriale, — sinodulu aviseza con­
sistoriulu, câ se erueze, daca este possibilu ca din 
mijl6cele dieeesei fara alterarea altaru trebuintie a le 
eparchiei se se acopere si aceste spese si despre re-
sultatu se reporteze la procsim'a sessiune sinodala. 
Se iea la cunosciotia ca Drulu Aureliu Demian 
s'a instituita de profesoru pentru studiulu higienii si 
de medicu alu institutului cu o retributiune anuala 
de 400 fi. v. a. 
Cu privire la datele, referitarie la activitatea o-
ficieloru protopresviterale, constatându-se defecte in 
funcţionarea neregulata a unora organe din unele 
protopresviterate, — sinodulu aviseza pre ambele 
consistCrie a starul câ t6te corporatiunile din proto­
presviterate se funcţioneze cât mai regulata. 
Rugarea preotului Svetoniu Petroviciu din San-
Nicolaulu mare pentru regularea dreptului de patro­
nata in biseric'a ndstra se transpune consistoriului din 
Aradu cu inviatiunea, câ se studiieze cestiunea, si 
daca va constata, ca acesta rugare inv61va vre unu 
principiu de organisare se substerna afacerea con­
sistoriului metropolitanu, si respective congresului na-
tionalu, eventualminte se faca o propunere procsimu-
lui sinodu eparchialu. 
Se pune la ordine reportulu comissiunei peti-
tionarie, carea prin reportoriulu ei Dr. Iuliu Boneta 
propune si sinodulu transpune pentru resolvire com­
petenta consistoriului din Oradea mare rugarea comi­
tetului parochialu din Saldobagiu pentru unu aju­
torul la edificarea casei parochiale. De asemenea se 
transpune consistoriului din Aradu pentru resolvire 
competenta rugarea comunei biserieesci din Bara-
teazu pentru unu ajutoriu din fondurile diecesane. 
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SiedintVa 111. 
S'a tienut in 10/22 Aprile 1890 la 10 ore 
înainte de amedi. Presiedinte Pre Santi'a S'a, Dlu 
Episeopu I o a n u M e t i a n u . Notariu T e o d o r 
C e o n t e a. 
Dupa ce se autentica protocolulu siedintiei a 
dou'a presidiulu presenteza sinodului cererea de con-
eediu a deputatului Alecsandru Filip. Concediulu ce-
rntu se acorda. 
Se pune la ordinea dilei reportulu comissiunei 
Terificat6rie, carea prin reportoriulu ei Teodor La­
zar, constata ca alegerile deputaţilor Dr. Joan Su-
ciu in cerculu Chisineului si a lui Creorgiu Lazar in 
cerculu Yingei au decursu in ordine, si deci pro­
pune, er sinodulu dechiara de verificaţi pre numiţii 
deputaţi pentru restulu acestui periodu sinodalu. 
La propunerea lui Teodor Ceontea deputaţii 
aleşi in anulu curentu si in anulu trecutu se alegu 
in comissiuni, si anume: Dr. G-eorgiu Plopu si Iu-
liu Tui 'a in comissiunea şcolara, Greorgiu Lazar in 
cea organisatoria, si Dr. Ioan Suciu in cea epitro-
pesca. 
Urmeza reportulu comissiunei bisericesci, carea 
prin reportoriulu ei Constantin Gurbanu propune si 
sinodalu iea la cunoscintia, ca senatulu bisericescu 
dela consistoriulu din Aradu a tienut in decursulu 
anului trecutu 24 de siedintie, ca la acestu senatu 
au incursu 1333 de piese, din cari s'au resolvit 
1293, er 40 au remas pendente, cause matrimoniale 
au incurs 36, din cari s'au resolvit 32, er 4 au 
remas pendente, cause disciplinarie au incurs 21, 
dintre cari s'au resolvit in meritu 11, er 9 sunt in 
curgere. 
De asemenea iea sinodulu la cunoscintia, ca la 
jurisdictiunea aeestui consistoriu apartienu 11 pro-
topresviterate cu 306 comune matre si 87 filie, cu 
392 parochii sistemisate si 333 biserici; numerulu 
poporatiunei in anulu 1889 a fost de 351,169 
suflete; s'au naseutu in 1889, 16.907, si s'au 
cununatu 2972 parechi au reposatu 14,076 indi-
vidi, intre cari 50 de morte silnica, dela ortodoc-
sia au trecutu la alte biserici 136 individa, er dela 
alte biserici au trecut la ortodocsia 4 4 ; si pen­
tru înlesnirea adunării dateloru statistice pre vii-
toriu sinodulu aviseza pre ambele consistorie, câ se 
tramita oficielor parochiale tipărituri, provediute cu 
rubricele neeesarie pentru adunarea datelor statistice. 
De asemenea se ia la cunoscintia, ca statulu 
clerului la finea anului 1889, in gremiu 4, la in­
stitutele centrali de invetiamentu 2, la mănăstire 3, 
in clerulu parochialu 390, la miliţia aplicaţi stabil 
1, in retragere 9, precum si ca in anulu 1889 s'au 
chirotonit 22 preoţi si au reposat 14. 
Cu privire la datele statistice, referitdrie la in-
stitutulu cleriealu, din carele se vede, ca la acestu 
iustitutu sunt aplicaţi: 1 director substitutu, 3 pro­
fesori ordinori si 4 estraordinari, si ca elevi au fost 
in anulu scolasticu 1888/9 in acestu institutu 68, 
— la propunerea comissiunei sinodulu iea aceste 
date la cunoscintia cu adaosulu, ca consistoriulu se 
deplinésca in decursulu anului curentu in modu de-
finitivu postulu de directora alu acestui institutu. 
De aseminea iea la cunoscintia sinodulu la pro­
punerea comissiunei, ca in anulu trecutu s'au zidit 
5 biserici noue, si anume in comunele : Siustr'a, Ian-
cahid, Cianadul serbescu si Almasiu, ca parochii va­
cante au fost la fiinea anului 1889, 11, dintre cari 
in decursulu anului curentu s'au deplinit deja 3, ca 
numerulu concubinatelor in anulu trecutu a scadiut 
facia de anulu 1888 cu 357. In fine sinodulu iea 
la cunoscintia cu plăcere, reportulu consistoriului re­
feritorul la fundatiunile bisericesci-scolarie, infiintiate 
in decursulu anului trecutu, si consistoriulu se in-
sarcineza se aviseze despre acestu conclusu comu­
nele, in cari s'au infiintiat aceste fundatiuni. 
Cu privire la reportulu senatului bisericescu din 
Arad, referitoriu la desvoltarea semtiului de pietate 
crestinésca in poporulu nostru, si anume ca in urm'a 
dispusetiuniloru luate de consistoriu atât in privin-
ti 'a acést'a, cât si in privinti'a desvoltârii semtiului 
pentru vieti'a publica bisericésca se constata deja in 
modu visibilu o ameliorare, la propunerea deputatului 
Paul Rotariu sinodulu iea la cunoscintia acestu faptu 
imbucuratoriu, cu acel adaos, câ consistoriul se con­
tinue in staruinti'a s'a de a provoca si nutri emula-
tiunea in faptele si lucrările bune, folositórie si 
morali in poporulu, preotimea si invetiatorimea nóstra. 
De aseminea se ieau la cunoscintia si celelalte 
puncte din reportulu senatului bisericescu din Arad, 
publieatu de noi in estrasu in numerulu trecutu. 
Siedinti'a IV. 
S'a tienut in 11/23 Aprile 1890 la 9 ore di-
minéti'a Presiedinte: Pro Santi'a S'a părintele Epis­
eopu l o a n M e t i a n , notariu I g n a t i u P a p . 
Se cetesce si autentica protocolulu siedintiei a 
trei 'a. 
Presidiulu presenteza cererile de concediu ale 
deputaţilor Daniil Grabor si loan Grerlanu pentru du-
rat 'a sessiuuei actuale. Concediele cerute se acorda. 
Dupa acesta deputatulu Paul Rotariu face pro­
punerea publicata de noi in numerulu trecutu, carea 
se transpune comissiunei bisericesci. 
La ordinea dilei se pune reportulu comissiunei 
organisatórie asupra aretârii Pré Santiei Sale, pă­
rintelui Episeopu loan Metian câ vicepresiedinte alu 
delegatiunei congresuale. Reportoriu Paul Rotariu. 
Din acestu reportu, care tractéza despre activitatea 
delegatiunei si despre stadiulu afacerilor de despar­
tiré ierarchica constatând comissiunea, ca activitatea 
zelósa si plina de parintésca îngrijire pentru caúsele 
de sub întrebare, manifestata din partea prévenera-
bilei delegatiuni ne umple de bucuria si de bune spe-
rantie pentru viitoriulu comunelor mieste, propune, si 
sinodulu iea acestu reportu la cunoscintia. 
Cu privire la proiectulu, presentatu de consis-
toriulu din Oradea-mare pentru o noua arondare a 
cercurilor electorale dispusa de congresulu nationalu-
bisericescu, — constatând comissiunea, ca aparatulu 
este completu, si corespunde scopului, propune, si 
sinodulu aprobând acestu aperatu, aviseza consisto-
riulu concerninte alu substerne pre venerabilului con-
sistoriu roetropolitanu: tot astfeliu se aviseza si con-
sistoriulu din Arad a substerne aperatulu presentatu 
in acesta afacere. 
Se pune la ordine reportulu comissiunei biseri­
ceşti asupra reportului senatului bisericescu alu con-
sistoriului din Oradea-mare, — carea prin reporto-
riulu ei Augustin Hamsea propune, si sinodulu iea 
la cunoscintia reportulu despre activitatea acestui se-
natu din anulu trecutu, mai departe, ca la jurisdic-
tiunea acestui consistoriu apartienu 6 protopresviterate 
cu 243 parocbii matre si 117 filie, ca dintre paro-
chii sunt deplinite 209 , er vacante sunt 34 , dintre 
eari sub deplinire stau 7, er 27 nu se potu deplini 
din lipsa de dotatiune, ca la fiuea anului 1889 au 
fost aplicaţi pre teritoriulu acelui consistoriu 219 
preoţi, dintre cari 186 sunt parochi, 24 administra­
tori parochiali si 9 capelani, ca in decursulu anului 
trecutu au reposatu 3 preoţi, si s'au chirotonit intru 
preoţi 3 clerici absoluţi; ca numerulu sufleteloru au 
fost la finea anului trecutu 169 ,612 . — s'au nas-
cutu in anulu trecutu, si respective botezat 9970 
prunci, si au reposat 7604 , prin urmare facia de nu­
merulu născuţilor se areta in numerulu totalu alu po-
poratiunei unu crescementu de 2366 suflete, s'au 
cununatu 1243 parechi, s i c a dela ortodocsia au tre­
cut la alte biserici 36 er dela alte biserici la orto­
docsia au trecut 32 individi. 
Sinodulu luând la cunoscintia aceste date cu 
privire la deplinirea parochieloru vacante autorisfea 
consistoriulu din Oradea-mare a afla mijlocele, prin 
cari s'aru pote deplini acele parochii cu preoţi sta­
bili, — avend a face reportu procsimului sinodu e-
parchialu despre paşii intreprinsi si despre resulta-
tele obtienute in acesta afacere. 
Cu privire la numerulu concubinatelor, carele 
pre teritoriulu consistoriului din Oradea-mare este de 
2355 sinodulu aviseza consistoriulu a stărui si mai 
departe la sterpirea acestui reu socialu, angajând spre 
acestu scopu si corporatiunile din parochia. 
Asupr'a propunerii consistoriului din Oradea-mare 
de a se modifica regulamentulu sinodalu, referitoriu 
la esamenulu de cualificatiune preotie'sca, — si­
nodul constatandu ca numitulu regulamentu s'a vo­
tat de sinodu abia de doi ani, si cu consensulu 
deputaţilor din Oradea-mare pentru a se pote sa­
tisface unei neeessitâti, si anume pentru a se pote 
sustiene uniformitate in cualificatiunea candidaţilor 
la preotiia, — la propunerea comissiunei enuncia, 
ca nu afla necesitate de a modifica numitulu regu­
lamentu. 
Siedinti'a V. 
s'a tienut la 11 /23 Aprile 1890 la orele 4 dupa 
amedi. Presiedinte : Pre Santi'a S'a părintele Epis-
copu I o a n M e t i a n . Notariu: I o a n S u c i u . 
Dupa autenticarea protocolului siedintiei a pa ­
tria se continua reportulu comissiunei bisericesei, 
carea propune, si sinodulu decide: Rugarea credin-
tiosilor paroehiei romane din Chinezu pentru apro­
barea unei stole separate pre seam'a numitei pa­
rocbii se transpune consistoriului din Arad pentru 
resolvire competenta ; rugarea comitetului parochiaîu 
din fabriculu Temisiorii de-a-se imbinâ cele doue 
parochii de acolo si anume cea dela biseric'a sân­
tului Georgiu si cea dela santulu Hie intrun'a se 
transpune consistoriului pentru resolvire competenta; 
rugarea mai multor credincioşi din Semeţea de a-se 
deplini parochi'a a dou'a de acolo se transpune con­
sistoriului pentru resolvire competenta. 
Se pune la ordine reportulu comissiunei epitro-
pesci, carea prin reportoriulu ei Georgiu Ardeleanu 
propune; si sinodulu iea la cunoscintia starea tuturor 
fondurilor si fundatiunilor diecesane administrate de 
consistoriulu din Aradu cu finea anului 1 8 8 9 , — si 
cnnstatand comissiunea, ca a esaminat modulu de 
administrare alu acestor fonduri si fundatiuni, ca a 
scontrat cass'a, si a aflat, ca fondurile si fundatiu-
nele diecesane se administreza in ordine si in deplina 
conformitate cu regulamentulu pentru administrare mai 
departe ca jurnalele si cărţile de cassa se p6rta esa-
ctu; er valorile corespundu intru t6te sumelor din 
cărţile de cassa, — comissiunea propune, si sinodulu 
voteza absolutoriu pentru administrarea fonduriloru si 
fundatiunilor diecesane pre anulu 1889 . 
Cu privire la reportulu generalu alu senatului e-
pitropescu dela consistoriulu din Arad, ca in decur­
sulu anului 1889 au intratu 1500 de piese, — din 
cari pana la finea anului trecutu s'au resolvitu 1309 
er de atunci incoce s'au resolvitu 208 , ca senatulu 
epitropescu a tienutu in decursulu anului trecutu 2 6 
siedintie, ca s'au revediutu ratiociniele bisericesei, 
scolarie si fundationale, substernute dela parochii, ca 
s'au censurat si aprobatu ratiuciniulu fundatiunei Ele-
n'a Grhib'a Birt'a, alu tipografiei diecesane, alu manas-
tirei Hodosiu-Bodrog, precum si ale tuturor fondurilor 
si fundatiunilor diecesane, — sinodulu la propunerea 
comissiunei iea acestu reportu in generalu si in speci-
alu la cunoscintia. 
Cu privire la realisarea si regularea fundatiunei 
fericitului Teodor Pap de Chechesiu, — sinodulu iea 
la cunoscintia, ca consistoriulu a primit in proprieta­
tea si posessiunea s'a t6te averile apartienet6rie a-
cestei fundatiuni, si ca a escontetat o parte însem­
nata din legatele si passivile, ce au insarcinatu ave­
rile fundationale; er cu privire la administrarea ul-
teridra a averiloru fundationale sinodulu aviseza con­
sistoriulu a cascigâ datele de lipsa asupr'a modului, 
cum s'ar pote administra mai usior si mai rentabilu 
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în interesulu fundatiunei pana la sessiunea procsima 
sinodala. 
Cu privire la cererea consistoriului din Aradu, 
ca pentru acoperirea speselor de administrare ale fon-
duriloru si fundatiunilor diecesane, — sinodulu se 
enuncie, ca din venitulu curatu alu acestor'a se se 
desemneze unu anumitu procentu pentru acoperirea 
speselor de administrare, sinodulu aviseza acest'a a-
facere consistoriului cu inviatiunea : câ pana la proc-
sim'a sessiune sinodala se studieze menitiunea si 
literile fundationale ale fondurilor si fundatiunilor, si 
pre bas'a acelor'a se faca sinodului o propunere in 
conformitate cu menitiunea si literile fundationale ale 
fondurilor si fundatiunilor diecesane. 
Apologeţii creştini din secolulu alu II-lea 
si alu Iil-lea. 
Literatur'a bisericésca greca din seci. alu LT-lea 
si alu III-lea arata in raportu cu celelalte ramuri a 
le ei o deosebita si însemnata desvoltare in ramulu 
a p o l o g e t i c u , de unde apoi si numirea acestui 
timpa de „ r e s t i m p u l u a p o l o g e ţ i l o r u . " 
Ostilităţile (indusmanirile) si imputările diferite ce se 
redicau contr'a creştinismului au facutu necesara apă­
rarea lui. Câ apologeţi se distinseră următorii : 
1) Q u a d r a t u. (Codratu.) A fostu episcopu 
in Aten'a si a vietiuitu pe timpulu imperatului roman 
Adrian ( 1 1 7 — 1 3 8 ) . Elu a inmanuatu acestui impe-
ratu o apologie in favdrea crestiniloru, in carea intre 
altele afirma, cà a vediutu si cunoscutu atari 6meni 
pe cari i-a vindecata si inviatu Christos din morţi. 
Scrierea acést'a s'a perdutu de totu delà seeolulu 
alu 7-lea incôce. 
2) Contimpureanu cu Quadratu a fostu filosofulu 
A r i s t i d e din Aten'a. Dupa ce s'a convertita la 
crestinismu a inmanuatu lui Adrianu, dupa marturi'a 
scrietoriloru vechi, o apologie pentru creştini. Origi-
nalulu s'a perdutu, dar se pete câ o avem in tradu­
cere armenésca. La anulu 1878 calugerii armeni Me-
chitaristi (M e c h i t a r u, unu invetiatu arménu, prie-
tenu alu unirei cu Eom'a, la a. 1717 a întemeiat 
in Veneti'a, pe insul'a st. Lazzaro o mănăstire mi­
nunata pentru calugerii sei) au publicata in Ve­
neti'a 2 cuvêntàri ale filosofului Aristide. Un'a din 
cuventàrile aceste pote se fie apologi'a lui Aristidu 
catra Adrianu, cà-ci ceealalta e o omilie, ce pérta 
semnele unui productu literara mai nou. — Si epis­
tola catra Diognet (vedi nr. 11 alu fôiei ndstre din 
a. c.) inca credeau unii, câ e scrisa de Aristidu, a-
sia patrologii Doulcet si Kihn. 
3) Iudeo-erestinulu A r i s t o n din Pella de 
dincolo de Iordanu a scrisu anu dialogu (apologeticu) 
intre iudeo crestinulu lason si intre judeulu ale-
xandreanu Papiscu, in carele eelu dintâiu incredin-
tiéza pe cesta din urma despre adeverurile creştinis­
mului, la urma '1 biruesce si la cererea proprie 
îi impartasiesce botezulu. Originalulu s'a perdutu, dar 
se pare a se fi pastratu in o traducere latina, cev'a 
modificata si intitulata : „Altercatio Simonis Iudeai 
et Theophili Christiani," care traducere s'a reaflata 
in seci. alu 18-lea. 
4) De asemenea s'au perdutu si scrierile lui 
M e 1 i t o, episcopu in Sarde, (Asi'a proconsulara) 
barbata forte erudita si renumita, carele a inmanuatu 
o epologie imperatului Antonin Piu ( 1 3 8 — 1 6 1 , ) dia 
carea Eusebie ni-a pastratu 3 fragmente. 
5) C l a u d i u A p o l l i n a r , episcopu in Iera-
polea (in Frigi'a,) carele semăna se fi fostu suceeso-
rulu lui Papi'a, a inmanuatu imperatului M a r c a 
A u r e l i u ( 1 6 1 — 1 8 0 ) o apologie, carea inse avu 
sortea celoru de mai nainte. 
6) Eetorulu M i 11 i a d e din Aten'a inca a în­
dreptata o apologie in favórea crestiniloru catra im-
peratulu Marcu Aureliu, dar si acést 'a.s 'a perdutu. 
Tòte scrierile apologetiloru pana acum enumerati 
s'au perdutu potè si din causa, câ erau mai putienu 
pretiuite, mai putienu considerate, si prin urmare si 
mai putienu sirguinciosu păstrate decât apologiile si 
scrierile lui Iustinu Martirulu, Tatianu, Atenagor'a, 
Teofilu si Ermi'a, cari tòte fiindu lucrări mai de va­
lóre ni s'au pastratu. 
Intre apologeţii a cărora scrieri ni s'au păstrat 
precum si in genere intre părinţii bisericeşti d i n r e s -
timpulu apologetiloru ocupa loculu primu: 
7) I u s t i n u martirulu si- filosofulu. Născuta 
din părinţi pagani si avuti in Siehem, (Flavi'a Neapolig, 
in Palestin'a) dupa ce nu si-a potata stempera setea 
dupa adeveru in seòlele filosofice pagane de atunci, Ia 
sfatulu unui betranu necunoscuta, pe carele '1 intelnise 
intr'o preumblare a sa pre tiermurile màrei, si càrui'a 
ii se planşa cà inzedaru cauta adeverulu in sistemele 
filosofice, incepù a ceti si studia scrierile profetiloru si 
a le apostoliloru, si asia in etate de 30 de ani, scurt 
dupa anulu 130 d. Chr. a treeutu la crestinismu de-
venindu unu crestinu zelosu, farà de a abstâ inse 
dela studiulu filosofiei, ba chiara nici dela portuln fî-
losofiloru, dela mantau'a filosoficósca. Cu graiulu viu 
si in scrisu a apărata elu cu multa însufleţire si sir-
guintia căuşele creştinismului, a intreprinsu in sco-
pulu acest'a si caletorii pana la Eom'a, unde, prin. 
aperarea caldurósa a creştinismului si combaterea as ­
pra a pagânismului, si-a contrasu ur 'a ne'mpacata a 
filosofiloru pagani din giurulu imperatului romana 
Marcu Aureliu, si in speeialu a cinicului C r e s c e n s 
si in urm'a acestei'a a si suferita mórtea de martini 
la anulu 165 d. Chr. — Dintre scrierile lui farà in-
doiéla autentice suntu: 1) A p o l o g i ' a p r i m a 
ATtoXofia jrpwrrj órcèp Xpumavcăv itpo? 'AVTIOVIGV) nu­
mita si „ c e a m a i m a r e " , adresata lui Antonimi 
Piu si fiiloru lui, constatatole din 68 de cap. In a-
cést'a apara elu pre creştini in contr'a acusàriloru 
nedrepte radicate din partea paganilora, cà creştinii 
ar fi a t e i s t i s i n e d r e p ţ i , si descriindu vièti" a 
cultulu si virtuţile loru, cere pentrn ei dela im-
peratulu tolerantia. Când a inmanuatu elu acest 'a 
Kaportu g-eneralu 
despre activitatea comitetului reuniunei generale a invetia-
torUoru români gr. ort. din dieces,a Aradului, in anulu 
1889/90. 
Onorata adunare generala! 
Comitetulu DVdstra s'a nisuitu si in anulu a-
cest'a câ se corespunda pre deplinu asceptăriloru 
DVóstra si se se arate demnu de onórea cu carea 
Fati distinsu. Spre scopulu acest'a a tienutu de totu 
in anulu curinte ( 1 8 8 9 / 9 0 ) 4 siedintie ordinarie. 
Siedinti'a I a tienut-o in Siri'a la 8 Aug. st. n. 
1889 fìindu presenti 7 membrii cu oficiali cu totu. 
apologia imperatului nu se scie cu positivitate, unii 
soeotu, câ pe la anulu 138 , seu celu târdiu 139 , 
alţii erasi, câ pe la 150 . 2) A p o l o g i ' a a 
d d u ' a , 'AiroX</fîa îtpo? x^ v 'Pwfiatov •ropiX-qrav nu­
mita si cea mai mica, adresata s e n a t u l u i r o ­
m a n u, dupa tote criteriile interne semăna se se ii 
inmanuatu pe timpulu imperatului Marcu Aureliu, dela 
1 6 1 — 1 6 6 . , si pdrta semnele unui suplimentu la a-
pologi'a prima. Iustinu se plânge in acesta contra 
prefectului din Eom'a, carele a pasitu cu asprime si 
crudime in contra crestiniloru, si cere de nou drep­
tate si tolerantia pentru cei nevinovaţi. 3) D i a 1 o-
g u l u c u j u d e u l u T r i f o n u , in 142 de cap. 
este dupa cum se pare o reproducere a unei dispute, 
ee faptice a avutu locu in Efes. prin 2 dile, intre 
Iustinu Martirulu si judeulu Trifonu. In convorbirea 
acest'a demustra Iustiuu in contra judeului necredin-
ciosu Trifonu, adeverulu creştinismului mai alesu din 
profeţiile mesianice a le T. Y. Dialogulu e scrisu 
cam pe la a. 150 , anume dupa apologi'a prima. — 
Unele din scrierile sale s'au perdutu de tot, precum 
opulu 4><*Xwş, apoi cartea despre sufietu rcepi $t>x^> 
si scrierea intitulata ooVTorrp.a %axa. zaawv atpsaswv (ma-
nualu contr'a tuturora eresiiloru;) eru din opulu 
OTvtaŢjia xatâ Mapxîwvog ne-au remas numai unele frag­
mente. Criticii inse nu potu afirma positiv, câ fost'a 
ore sintagm'a din urma unu opu separatu, seu a 
format numai o parte intregit6re a manualului con­
tr 'a tuturora eresiiloru. — Sunt in urma scrieri, 
cari porta numele lui Iustin Martirul si cari de ca-
tra scrietorii cei vechi se considerau si citau câ atari, 
dar autenti'a caror'a criticii de adi o tragu fdrte la 
indoiela. Astfelu de opuri sun t : 1) Cuventarea mai 
lunga eatra Ellini intitulata: Ao-pg icapa-.vettji6? rcpoc 
"EXX7]va<? (Cohortatio ad Graecos,) in carea se dove-
desce câ aceea ce sciu păgânii despre Ddieu au scos 
din cărţile lui Moisi si a le profetiloru. 2) Cuventa­
rea mai scurta, ce pdrta titlulu : Aâ-fosirpo? "EXXrjva? 
(Oratio ad Graecos,) in carea se arata absurditatea 
pagânismului. 2) Scrierea nspi jiovapxîa?, in carea se 
dovedesce prin citate scdse din filosofii si poeţii pă­
gâni, cumcâ si dupa invetiatur'a loru esista numai 
unu principiu, unu Ddieu, cumcâ prin urmare po-
liteismulu e unu nonsens. (Va nrmâ.) 
Dr. Tr. Puticiu. 
Siedinti'a I I . s'a tienutu in 11 /23 Ianuariu 1890 
in Aradu fiindu de facia 8 membrii cu oficiali cu totu. 
Siedinti'a I I I s'a tienutu in Arad la 22 Martie 
st. v. fiindu de facia 8 membrii. 
Siedinti'a IV s'a tienutu in 4 /16 Aprilu in A-
radu fiindu de facia 10 membrii cu oficiali cu totu. 
In aceste 4 siedintie comitetulu a pertractatu 
si resolvitu dupa posibilitate t6te agendele concre-
diute din adunarea generala trecuta, precum si altele 
de interesu vitalu, dupa cum veti avea ocasiune se 
ve convingeţi din cele ce urmeza: 
1. Eeferitoriu la cele cuprinse sub 8 din prot. 
adunării gen. trecute comitetulu a dispusu si diser-
tatiunile respective s'au publicatu tdte in fdi'a ofi-
cidsa „Biseric'a si Scdl'a" 
2. Eeferitoriu la dispositiunile adunării generale 
Nr. 13 in caus'a cursului demusica, comitetulu a i-
naintatu petitiune la Ven. Consistoriu sub Dto 26 Peb-
ruariu n. Nr. 3 2 ; cursulu de musica inse s'a tienutu 
cu succesulu de care si DVdstra aveţi cunoscintia. 
3. Cu privire la incasarea taxeloru restante, in 
conformitate cu dispositiunile DVdstra de sub Nr. 15 
alu protocolului adunării generale trecute, comitetulu 
a dispusu si casariatulu a reeercatu pre fie-care mem­
bru restantu prin carte de corespondintia si cu ter-
minu perclusu de 14 dile câ se solvesca fie-care, ce 
este datoriu; resultatulu inse a fostu nemultiemitoriu 
am putea dice aprdpe scandalosu, asia cât, daca ne­
am orienta dupa acestu resultatu, atunci aru trebui 
se propunemu disolvarea reuniunei. Considerând inse 
ca elementele cele bune totu-si se vor nisui si vor 
influinti'a in cerculu loru de activitate si ca incasa­
rea tacseloru restante totu-si se va imbunatati, nu 
aflam de bine a face in privinti'a asta nici o pro­
punere de cuprinşii mai adencu taietoriu, Ve rugam 
numai se pasiti mâna in mâna cu noi ca ddra ddra, 
vom putea restabili si aici ordinea dorita. 
4. Eeferitoriu la punctu 16 — despre clasifi­
carea statiuniloru inv. am petitionatu la Ven. Cons. 
in 25/VIII Nr. 37 s i l ' am rogatu se satisfacă decis. 
79 si 80 din prot. sinodalu eparchialu ex. 1883 ; 
dar ca ce a făcut V. C. in privinti'a acesta nu suntem 
in plăcuta positie de a ve comunica, de dre ce nu 
am primitu de acolo nici unu respunsu ofieiosu. 
5. La punctulu 17 ref. la incorporarea fratiloru 
inv. din districtulu eonsistoriului oradanu amu satis­
făcuta intr'atâta, ca in 25 Augustu amu reeercatu 
de nou pre acelu V. Consistoriu si am urgiatu caus'a. 
— Ven. acelasiu in 11 /23 Sept. 1889 sub Nru 746 sco-
last. ne-a raportata ca a pusu in circulaţie listele cele-a 
primitu dela noi spre aeelu scopu, dar resultatu po-
sitivu despre înscriere pana acum'a nu ne-a sosita. 
6. La punctulu 19 refeiitoriu la conferintiele 
invetiatoresci comitetulu a d«cisu si biuroulu a rogat 
pre Ven. Consistoriu in 25/VHI Nr. 39 ca pentru 
venitoriu se permită invetiatoriloru tractului respectiv 
se-si alega pre comisarii propunetori, er Ven. Con. 
se dispună materialulu de propusu, si din partea sa 
se trimită, daca afla de bine, comisari consistoriali, 
cari voru avea se supraveghieze demersulu conferintie-
loru, si despre resultatu se raporteze la Venerab. Cons. 
— Altu cev'a positivu in caus'a asta nu ve potemu co­
munica, de 6re ce nu ni s'a impartasitu decisiunile 
ce pote ca le-a aflatu de bine Venerab. Consistoriu. 
7. Sub datul 26/V 1889 Nr. 34 comitetul a trimis 
multiemita cuviinci6sa catra direcţiunea câiloru ferate 
„Arad-Csanâd" pentru favorulu conferitu cu ocasiunea 
tienerii adunării generale trecute, in conformitate cu dis-
positiunile DVCstra de sub Nr. 21 alu adun. gen. trec. 
8. La Nr. 23 din protocolulu adun. generale 
trecute, referitorul la abonarea foiei „Biseric'a si 
ScoTa" cu 3 fl. fara distingere de Nr. 50 de abonenti 
inca am satisfacutu intru atât'a, că in 26/V am petitio-
natu in caus'a asta la Venerab. Consistoriu, dar positivu 
nu ve putemu inpartasi nimicu, de ore ce nici n6ue nu 
ne-a comunicatu Venerabilulu Cons. decisiunea s'a. 
9. La punctul 24 referitoriu la completarea institu­
tului preparandial cu o scola de modelu amu satisfăcut 
intratât'a ca tot 26/V 1889 Nr. 33 am rogatu pre Ven. 
Cons. in direcţiunea ast'a daru nici aici nu seim ce dis-
positiuni a luatu V. C. facia de completarea preparandiei. 
10 In decursulu anului espiratu comitetulu D-
V6stra a procuratu aprtfpe t6te cărţile menite pentru 
scoTa poporala ce a crediut ca sunt de 6re-si care va­
iere pedagogica si censurându-le prin bărbaţi compe-
tenM a completata prin acest'a opera cea grea ce si-a 
impus'o de altmintrea cu plăcere. Raporta detaiatu 
in acesta privintia veti avea ocasiune a asculta mai 
târdiu, dupa cum binevoiţi a observă si din programa.*) 
11. Comitetulu DV6stra, in conformitate cu Nr. 
.18 alu adunării generale trecute, a aflatu de bine si 
a si lăsata se se efeptuesca 300 exemplare de di­
plome pentru suma de 50 fi. v. a. — In cât acele 
semne de distinctiune nu vor fi satisfacendu ascepta-
riloru fie-carui membru, Ve cerem scusele, basandu-
ne pre greutatea impregiurâriloru. 
12. Avendu in vedere greutăţile materiali cu 
cari se lupta mai alesu corpulu didactieu alu nostru 
comitetulu si de asta data a recursu la direcţiunea 
câiloru ferate „Arad-Csanâd* in 6/IV Nr. 50 si a 
obtienut favoru de 5 0 % pentru 48 membrii cari comu­
nica la Aradu pre acele linii si acele bilete de caleto-
rie le-a si spedatu franco la adres'a fie-carui'a acasă. 
13. Din raportulu cassariului, pe carele comite­
tulu Fa censuratu si l'a aflatu corectu, se constateza 
ca averea reuniunei a sporitu in anulu acest'a cu 
sum'a de 334 fl. 51 cr. o suma destulu defrumtfsa, 
carea insa — durere! — se afla partea cea mai mare in 
pretensiuni neincasate. Ve rogam deci si in punctulu a-
cest'a se faceţi dispositiile necesare pentru incassare. 
14. Tot asemenea aveţi ocasiune se Ve convin­
geţi si din raportulu bibliotecariului ca bibliotec'a ] 
n6stra a crescutu in anulu acest'a cu 10 opuri. 
15. Considerând comitetulu mai departe ca in mai 
nmlte locuri este de lipsa se documenteze invetiatoriul ca 
*) Se'-va publica in numerulu proximu al f<5ei ndstre. Red. 
a luatu parte la siedintiele adunării generale a aflat de 
bine si a pregatitu nisce certificate in sensulu acest'a. 
Membrii reuniunei prin acesta sunt avisati se se 
adresedie la biurou, de unde cu plăcere se va es­
trada pentru fie-care membru documenta oficiosu. 
16. Considerând in fine ca progresam cu tim-
pulu, comitetulu s'a ingrijitu si asta data si a com-
pusu o programa destulu de bogata, din carea Ve 
poteti procura si acum momente plăcute. Ve rogamn 
numai se fiti cu pacientia si se pertractati si discu­
taţi asupr'a tuturora puncteloru, dupa cum pretinde 
vaz'a si demnitatea tinerei n6stre reuniuni. Er intru 
cât d6ra unii s'au alţii ar fi asceptat dela noi mai multe 
resultate, le ceremu scusele rogându-i se considere, ca 
suntemu abia trecuţi preste inceputulu întreprinderii nos-
tre. Avem titula se ve asiguram ca in venitoriu vom fi 
fericiţi a Ve presentâ succese de interesu importanta. 
Arad, din siedintf a comit. reun. gen. a inv. rom. 
gr. ort. din diec. Aradului, tienuta la 4 /16 Aprilie 1 8 9 0 . 
T. Ceontea, m. p. I. v.-presied. N. Stefu, m. p. I. secr. 
JD i -v e r s e. 
35/890. AVISU. 
Reuniunea femeiloru romane din Aradu si provincia si­
va tiene adunarea generala ordinaria de estu timpu Joi in 
31 Maiu st. v. a. c. la 10 ore a. m. in sal'a cea mare a 
seminariului diecesanu. Ser'a precis la 8 ore se va incepe 
petrecere cu dans in sal'a din paduriti'a orasiului. 
Arad, din sied. comit, tienuta la 21. Apritie st. v. 1890. 
Aurel ia Beles in , m. p. v.-pres. P e t r u Trutia, m. p. secr. 
* Comitetulu reuniunei femeilor romane 
din Arad si provincia s'a întrunit ieri in siedintia, si 
pre bas'a reportului dnei cassiere Rhe'a Silvi'a Ceontea a 
constatat, ca in cassad'a reuniunei au incurs in tacse dela 
membri pentru anulu curentu sum'a de 151 fl. v. a. er dela 
dlu Emanoil Ungureanu, advocata in Temisiora sum'a de 12 
fl. v. a. laolaltă 163 fl. v. a. — care suma adaogendu-se la 
capitalulu reuniunei dela finea anului 1889 ce făcea sum'a 
de 4522 fl. 77 cr. astfeliu averea reuniunei de presente este 
de 4685 fl. 77 cr. In a urmare averea reuniunei dela consti­
tuirea sa definitiva incoce a crescut cu considerabil'a suma de 
1707 fl. 88 cr. Din partea sinodului eparcbial aradan este 
votata pana acum in bugetulu consistoriului din Arad pentru 
scopul reuniunei sum'a de 5400 fl. v. a. laolaltă deci reuniu­
nea dispune pentru infintiarea unei scole de fetitie cu inter­
nata in Aradu de sum'a de 10,085 fl. 77 cr. v. a. Dn'a vice-
presidenta a presentat comitetului reuniunei unu frumos don 
primit din partea M. S. Reg. Rom., tramisu prin dlu G. Ba-
ritiu, si anume 2 esemplare din „Visul" de Carmen Silv'a. 
* Congresulu nationalu serbescu, întrunită 
la Carlovetiu a alesu in siedinti'a tienuta Joi'a trecuta de 
patriarchu pre Pre Santi'a S'a părintele Episcopu alu 
Temisiorii Georgiu Brancoviciu. — Felicitările ndstre! 
* Invitare la serbarea aniversara de 10 ani a Ar-
ehipastoririi Eminentiei Sale I. P. S. Archiepiscopu si Mi-
tropolitu Dr. Silvestru Morariu Andrieviciu. La 27 A-
prile (9 Maiu) a. c. Eminenti'a S'a Archipastoriulu nostru 
Silvestru implinesce 10 ani ai activităţii Sale câ Mitropo-
litu alu Bucovinei si Dalmaţiei. Activitatea si meritele a-
eestai ilustru barbatu pentru biseric'a ndstra ortodoxa-o-
rientala din tiera, marele seu devotamenta pentru lumina­
rea si desvoltarea culturala si religio"sa a poporului, sta-
ruinti'a sa nemărginita pentru binele tierii si succesele lu­
crării sale neobosite ne obliga pre noi diecesanii ortodo-
ssi-orientali ai Eparchiei a serba cu iubire fiésca si cu 
solemnitate acést'a di insemnata si a aduce I. P. S. Sale 
cu devotata supunere omagiele nostre de multiemire si 
jecunoscintia. Diu'a acést'a se va serba dupa urmatoriulu 
prograinu : a) I n d i e s e s a : Luni in 23 Aprile (5 Maiu) 
a. c. in tòte bisericele dieeesei serbarea s. liturgii cu do-
te-logie. b ) l n c a p i t a l ' a t i e r i i : Joi in 26 Aprile 
(8 Maiu) a. c. : 1. Sér'a la 8 l / 2 óre conduetu de faclii, 
care va porni de pe piéti'a Elisabet'a prin piéti'a princi-
pala si strad'a resiedintiei catra resiedinti'a mitropolitana. 
2 . Sosindu conductulu de faclii la resiedinti'a mitropoli-
tana, se va esecuti de catra societatea „Armoni'a" împre-
una cu corulu seminarialu si alti cântăreţi disponibili din­
tre eparcbiotii ortodocsi-orientali, o serenada, esecutându-
se piese in ambele limbi ale dieeesei. 3. In pausele pie-
seloru eorale va esecutâ music'a regimentului indigen piese 
alese. Vineri in 27 Aprile (9 Maiu) a. e : 1. Deminéti'a 
la 9 óre serviciu dumnedieescu in biseric'a catedrala cu 
doxologie. 2. La 11 óre diminéti'a plecarea in corpore a 
patronăoru bisericesci, a clerului, a eparchiotiloru si altor 
deputatiuni la resiedinti'a mitropolitana. 3. Aducerea feli-
citàriloru omagiale I. P . S. Sale Archiepiscopului si Mi­
tropolitului din partea diecesaniloru. Splendórea acestei 
serbari însemnate atârna, dela numerós'a presentia a die­
cesaniloru. Adresam deci unu apelu caldurosu si fratiescu 
catra tori diecesanii drepteredinciosi, carii nutrescu in su-
fletulu si in inim'a loru simtieminte de multiemire si de 
venerare catra acestu rara barbatu alu bisericei, câ se bi-
nevoésca a ilustra cu presenti'a lora acést'a serbare. 
C e r n ă u ţ i u, in Martie 1890. 
Comitetulu arangatoriu : 
Andronico, Maximilianu, liumhacu loanu, Bejanu loanu, 
cav. de, Ciupercoviciu Arcadie, Coe'a Calistratu, Cze-
choivski Erosi, Ciuntuleacu Artemie, Cosoviciu Cornelie, 
Dami Dimitrie, Danilewicz loanu, Dimitrovieiu Mie, Dr. 
Filipowicz Vladimiru, Grigorcea Modestu, cav. de, Go-
ianu Alexandru, cav. de, Goianu Leonu, cav. de, Br. 
Sormuzachi Eudoxie, Isopesculu Dimitrie, Iwanowicz JEu-
seiie, Kirilowicz Lronu, Kozàk Cornelie, Klym loanu, 
Kiebidetvicz Aosentie, Lupu loanu, cav. de, Mesieder Eu­
genie. Br. Mustatza Nicolai, Nimigeanu Rie, Olinschi lo-
anu, Dr. Onciulu Dimitrie, Piteiu Mihavu, cons. sup., 
Popesculu Leonu, Popoviciu Constantinu, Bey Leonu, de, 
Beptfa Stefanu, de, Stefanoviciu Constantinu, Stefanelli 
luvenalu, Dr. Seleschi Emanuilu, Br. Stìrsea Victoru, 
Socoleanu Dimitrie, Tarnowiecki Geòrgie, de, Dr. Topaia 
Ironimu, loanu Tahor'a, cav. de, Tarasieviciu Nicolai, 
Dr. Volcinschi loan, cav. de, Voronc'a Dionisie, Worob-
hiewìcz Isidor, Dr. Zurcanu loanu, Dr. Zurcanu Con-
stantinu, Zurcanu Onesim, Dr. ZoWa loanu, cav. de. 
LICITATIUNI MINUENDE. 
La prim'a licitatiune minuenda pentru zidirea unui 
nou edificiu de biserica româna gr. or. in comun'a Gruînu 
— comitatulu Carasiu-Severinului fostu prefipte pe 15/27 
Aprilie 1890, presentandu-se numai unu reflectanta, prin 
acést'a se escrie de nou concursulu de licitatiune minu-
enda pe diu'a de 29. Aprilie (11. Mata) diminétia la 10 
óre in localitatea scélsi din locu. 
Pretiulu de esclamare 13.693 fi. 37 cr. Concurenţii 
au a depune, nainte de începerea licitatiunei minuende 
Tadiulu de 10 % in numerariu seu in bârtii de valóre. 
Resultatulu licitatiunei este obligatoriu pentru intre-
prindietoriu indata dupa subscrierea protocolului de licita­
tiune; èra pentru comun'a bisericésca numai dupa apro­
barea acelui'a din partea suslaudatului Consistoriu ; când 
apoi se va si încheia contractulu. 
Planulu si preliminariulu de spese precum si condi-
tiunile se potu vede la presiedintele comitetului parochialu, 
părintele l o a n L a z a r e s c c u . 
Gruinu. 15/27. Aprile 1890. 
Comitetulu parochialu gr. or. 
—•— 
Comunitatea bis. rom. gr. or. din Curticiu, pentru 
reparatiunea si varuirea bisericei, prin acest'a publica li­
citatiune minuenda tienenda in 23 Aprilie (5 Maiu) a. c. 
la 2 ore d. m. 
Pretiulu de esclamare este 300 fi. v. a. Acei'a cari 
dorescu a luâ parte la acest'a licitatiune, sunt poftiţi a 
produce la diu'a determinata atestatele loru de speciali­
tate, avend a se infatisiâ in fati'a locului, unde la sub-
scrisulu au a se informa despre conditiunile stabilite. 
Curticiu, la 16/28. Aprilie 1890. 
Teodoru Pmteru, m„ p. 
presiedintele inter, a comit. par. 
C o n c u r i e . 
Conform ordinatiunei Venerabilului Consistoriu gr. 
ort. oradanu de dtto 29 Martin (7. April) a. c. Nr. 270/45 
B. pentru parochi'a vacanta de clas'a a Il-a din Gepiu, 
protopresbiteratulu Tincei, se escrie concursu cu terminu 
de alegere pe 27. Maiu (8. Junta) 1890. 
Emolumintele Suntu: 
Cuartiru libera cu gradina, pamentu'de 15 cubule, 
birulu dela 125 de case cate o mesura de grâu seu cu-
curuzu si stolele usuate. 
Doritorii de a ocupa acest'a parochia suntu avisati 
a-si tramite recursele instruate conform prescriseloru Stat. 
Org. subscrisului protopresbiteru in Cef a (Cseffa) avendu 
a se presentâ in vre-o Dumineca seu serbat6re in biseric'a 
din locu, spre a-si documenta desteritate in cele rituali. 
Gepiu, 15/27. Apriliu 1890. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine: IOSIPU VESS'A, m. p. protop. 
Tincei. 
—•— 
Pe staţiunea invetiatoresca dela scdl'a gr. or. din 
Satulbarb'a, inspectoratulu Oradii-mari, se escrie concursu 
cu terminu de alegere pe 21. Maiu (2. Junta;) 1890. 
Emolumintele: 
1. Dela 20 numeri â 1 fi., era dela 40 numeri â 
50 cr. 40 fi. 2. Dela 10 prunci de obligaţi la scdl'a de 
repetitiune â 50 cr. 5 fi. 3. Grâu si cucurudiu in bombe 
15 cubule â 5 fi. 75 fl. 4. Pamentu aratoriu si livada 16 
jug. pretiuitu in 96 fi. 5. Zile de lucru, cu plugulu 20 â 
2 fl., cu manele 20 â 50 cr. 50 fl. 6. 3 orgii de lemne 
â 5 fl. 15 fl. 7. Venitulu cantoralu 15 fl. 60. cr. 8. Pau-
sialu pentru scripturistica si spese pentru Conferintia in­
vetiatoresca 11 fl. 9. Cortelu Mbera cu intravilanu. 20 fl. 
10. Ameliorarea salariului făcuta in anulu 1889. in bani 
gafa 60 fl. — de tot 387 fl. 60 cr. — 
Dela recurenţi, se pretinde: testimoniu preparandialu 
testimoniu de cualificatiune atat din sciintiele pedagogice, 
cat si din limb'a magiara. 
Recursele astfeliu adjustate si adresate comitetului 
parochialu din Satulbarb'a se se trimită subsemnatului in 
Oradia-mare pana in 18/30. Maiu. a. c. avendu recurenţii 
pana la alegere a se present'a in Sant'a Biseirica din comu­
n'a amintita, spre a-si aretâ desteritatea in cântare si tipicu. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu: TOM'A PACALA, m. p. protopresvi-
teru si inspectoru scol. 
Tipariulu si editni'a tipografiei dieeesane din Aradu. — Eedactoru respnndietoriu : August in Harasea. 
